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A BABA. Újdonság A BABA.
D E B R B C Z i m
Folyó szám 103,
Csütörtökön, 1890. évi
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Bérlet 85. szám?. A
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Nagy operette 4  felvonásban. Irta:  Ordonneaux M. Fordította: Reiner Ferencz. Zenéjét szerzetté: Audran Edniond.
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Masimm atya, köiogtor-fiteőlí 














Hüarms mester, automata készítő 
Hilarítisiíé asszony — —
— F. Kállai Lujza.
— Fenyéri Mór.
— Loesarekné Q12&.




G üdül iné, komorna — — ~~ Osíigényi \ilma.
Segédek. Inasok. Automaták.
111-ik felvonás: „ A  baba házassága"












Nantine, jegytö — — — Osáky Feren ez.
Férfi és söl vendégek.
Masimiü atya, kolostor-fóöök 
Baltbazár, 1 —
B*süiqne,{ ,







IV-ik felvonás: „A baba a kolompárban."







-  F. K4f|y Lujza.
-  Kapog^Józ8a.
-  FeDyé|| Mór.
Hiíáríusoé Loesarekné Giza.
Szerzetesek. Lakodslmi vendégek. Falusi népség. 
Történik az egész egy képzeli országban. Idő : mai s&pság.
A 111-ik felvonásban előforduló „ T á n c z  e g y v e l e g “-e|tánczolják a Halmai nővérek.
A darab uj díszletei Spanraft Ágoston, a magyar királyi operaház jőíeslöje műtermében készültek.
Z E C e ly á x a J c : Földszinti és I.emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 frt. i- 1T. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 
itt 20 kr. — VlII-tól — XlII-ig 1 frt. — XlII-tól—XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II.Igorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszin­
ten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ü n n e p n a p o n  30 kr.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 —12-ig, d. u. 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
‘jegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Est! pénztár-nyitás 6, az előadás ISI II? III dete 7 vége 9 !|2 órakor.
Holnap pénteken, január hó 13-án bérlet 86. szám „ 3 3 ,“  fényes kiállítással másodszor:
U G Y A M
^ v í lv is o r r  Szombaton, jatt. 14-én bérlet 87. szám „C.tt harmadszor. A  b a b a , Vasárnap, jan. 25-én két előadás* délután 3 órakor leszállított helyárakkal: A  ték o z ló . Tön déri es látványos színmű, 
este 1% ómkor rendes helyárakkal, bérletszünetbea: A  p a ra s z tk is a s s z o n y .  Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban IrD • Bérezik A.
c-e jjen , 1 8 &D N y o m , a  v á r o s  k ö n y v n y o m d á já b a n .  —  Ü2 , (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
